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Рекомендации по совершенствованию мероприятий социальной поддержки семей, попавших в сложную жизнен-
ную ситуацию на уровне региона: 
Для улучшения и поддержки уровня жизни необходимо провести: 
1. Мероприятия по организационному обеспечению решения проблем семей, находящихся в сложной жиз-
ненной ситуации: 
 - организация и проведение мониторинга уровня жизни семей для определения основных направлений ока-
зания адресной помощи;  
 - формирование и обновление банка данных о малоимущих семьях, нуждающихся в оказании адресной по-
мощи;  
 - проведение конференций, семинаров, круглых столов по вопросам социальной защиты и поддержки семей 
группы риска.  
2. Мероприятия, направленные на оказание адресной материальной помощи: 
- выплата пособий детям из малообеспеченных семей рабочих бюджетной сферы на проезд на общегородском 
транспорте. 
3. Мероприятия по оказанию натуральной помощи: 
- обеспечение малообеспеченных семей талонами на продукты питания и предметы первой необходимости; 
- организацию для детей из малоимущих семей в школах бесплатных обедов,  
- помощь детям из неблагополучных малообеспеченных семей в виде набора канцелярских товаров к учебному 
году. 
4. Мероприятия по организации отдыха и занятости детей из семей группы риска во время каникул: 
- проведение для детей праздников к Новому году и Дню защиты детей;  
- организацию для детей из малообеспеченных семей отдыха в летних оздоровительных лагерях; 
- организацию занятости детей из семей группы риска (14 – 18лет) во время каникул.  
5. Мероприятия по эффективизации внедрения социального контракта: 
- активизация информационно-пропагандистской работы по вопросам социального контракта; 
- разработка контролирующих мер уровня ответственности за неисполнение органами социальной защиты обя-
зательств по социальному контракту; 
- создание органов общественного контроля за реализацией программы социального контракта в регионе [3, с. 
159]; 
- подготовка квалифицированных специалистов по ведению программы социального контракта и др. 
Совершенствование системы социальной поддержки семьи в сложной жизненной ситуации на региональном 
уровне возможна при согласованном действии семьи и государственных, структур, направленных на работы с ней по 
стабилизации ее социального, экономического статуса. 
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Приоритетом социальной политики Беларуси является защита интересов простых граждан и поддержка людей, 
находящихся в сложной жизненной ситуации. 
Несмотря на общемировые тенденции, суверенной Беларуси удалось сохранить бесплатное образование и бес-
платное медицинское обслуживание. Каждый гражданин может рассчитывать на пенсию, каждая мать – на финансо-
вую поддержку при рождении детей, каждый ребенок – на бесплатное образование. 
В Беларуси существует равенство прав мужчин и женщин во всех сферах деятельности, в том числе в образова-
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нии и труде, воспитании детей, получении льгот и социальных гарантий. При этом гарантируется справедливая доля 
вознаграждения в зависимости от экономических результатов труда, но не ниже уровня, необходимого для нормаль-
ной жизни. 
С 2001 года в республике создана система государственной адресной социальной помощи, которая направлена 
на оказание временной материальной поддержки малообеспеченным гражданам и семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, и призвана обеспечить поддержание доходов малообеспеченных граждан на уровне бюджета 
прожиточного минимума в среднем на душу населения (далее – БПМ). 
Государственная адресная социальная помощь предоставляется в соответствии с Указом Президента Республи-
ки Беларусь от 19 января 2012 г. № 41 «О государственной адресной социальной помощи». В рамках системы ад-
ресной помощи предоставляется пять социальных выплат, которые охватывают значительное число нуждающихся 
граждан. 
Кстати, в 2014 году получателями государственной адресной социальной помощи стали 217,8 тыс. человек, сум-
ма назначенной помощи составила 424,8 млрд. рублей, за 9 месяцев 2015 года получателями помощи стали 189,2 
тыс. человек на сумму 404,6 млрд. рублей. 
Проблемы социальной помощи людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации и в первую очередь из-за 
инвалидности, стоят очень остро не только в Беларуси. 
Уже сейчас около 10% населения планеты – это люди с инвалидностью, и прогноз специалистов не утешителен 
– их количество будет только увеличиваться. Этому способствуют все разрастающиеся и увеличивающееся количе-
ство вооруженных конфликтов в мире, голод во многих странах Африки и возникающие новые болезни и как ни 
странно, увеличение продолжительности жизни, вызывающее рост числа пожилых людей. [1, с. 25]. 
В общей численности населения Республики Беларусь – 5,97% составляют инвалиды. От их общего числа – ра-
ботающие – это лишь 18%. Изучение вопросов занятости людей с ограниченными возможностями показало, что 
только 1% таких людей не желали бы работать. 
Создание условий и содействие возможности трудоустройства для людей с ограниченными возможностями за-
дача органов власти и общества в целом. На сегодняшний день такая помощь и поддержка явно недостаточна, хотя 
по сравнению с прошлыми годами значительно выросла. Значительно выросло количество реализуемых программ 
помощи инвалидам и финансирование различных проектов. Это такие программы как Государственная программа 
«О социальной защите и содействии занятости населения на 2016 – 2020 годы», «Предупреждение инвалидности и 
реабилитация инвалидов», «Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц» и 
др. [2, с. 108]. 
За 2018 год государственную адресную помощь получили в Брестской области 47611 человек на сумму 15,2 млн. 
рублей. 
Сегодня продолжается работа по совершенствованию и внедрению на всей территории республики государ-
ственного социального стандарта по социальному обслуживанию населения. Это позволит повысить доступность 
социальной помощи нуждающимся, а также эффективность социальной реабилитации инвалидов. 
В Брестской области по проекту ЕС/ПРООН «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь» 
уже реализовано около 50 инициатив в различных сферах деятельности, в том числе 10 инициатив были направле-
ны на дальнейшее развитие и оказание новых социальных услуг. 
органы власти Брестчины на конкурсной основе начали распределять государственные социальные заказы и все 
больше коммерческих структур проявляют желание участвовать в их выполнении. 
Наметилась тенденция к увеличению финансирования территориальных центров социального обслуживания 
населения. 20 таких центров осуществляют работу на территории региона. Уже три отделения дневного пребывания 
с 8 до 17 часов открыто и успешно функционирует для граждан с особенностями развития в Брестском территори-
альном центре. С такими людьми занимаются кулинарией, поделками, рисованием, пением, обучают самообслужи-
ванию в быту. 
Поддержка государством и развитие малого и среднего предпринимательства обусловили появление социально 
– ориентированных предприятий. Небольшой бизнес более мобилен и ему под силу сгладить негативные процессы, 
связанные с высвобождением кадров на крупных предприятиях, тем самым улучшить ситуацию с занятостью насе-
ления и создать условия для социальной адаптации безработных. 
На начало 2018 года в Брестском регионе функционировало 9 центров и 2 инкубатора по развитию малого и 
среднего бизнеса и к этому моменту микро-малых и средних частных субъектов хозяйствования уже насчитывалось 
111,6 тысяч, часть из которых имела характер социального предприятия. 
Созданию социальных предприятий способствовал и проект реализуемый Дортмундским международным обра-
зовательным центром (IBB Dortmund) в рамках программы поддержки Беларуси. 
Успешно был реализован проект «Содействие развитию в Республике Беларусь» рассчитанный на три года. Фи-
нансирование на 3,5 млн. евро осуществлял Европейский союз. В рамках проекта бала осуществлена бесплатная 
образовательная программа для женщин предпринимательниц двух областей Брестской и Минской. 
Успешно стартовала международная образовательная программа обучения женщин организации и ведению биз-
неса социальной ориентации «Женское предпринимательство с социальным акцентом». По данной программе при-
влекались специалисты из Бельгии, Великобритании, Германии и др. стран. 
С целью оказания помощи при создании социальных предприятий Брестский местный фонд регионального раз-
вития проводит маркетинговые исследования рынка, разработку бизнес-планов, оказывает услуги по ведению бух-
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галтерского учета и составлению отчетности, проводит тренинги по созданию сайтов для таких предприятий и ис-
пользованию различных видов рекламы. 
В Беларуси законодательно не закреплена такая организационно-правовая форма как «социальное предприя-
тие», поэтому осуществление социально ориентированного бизнеса путем создания предприятия не отличается от 
обычного коммерческого предприятия, что настораживает многих, желающих заниматься такой деятельностью. И 
как считают ведущие белорусские экономисты пока еще недостаточно предусмотрено льгот для предприятий ис-
пользующих труд людей с ограниченными возможностями. 
Однако на территории Брестской области достаточно примеров успешно работающих предприятий социальной 
ориентации и предприятий, где трудятся люди с ограниченными возможностями – это: «Букашкин дом» - выпускаю-
щий одежду для кукол из обрезков швейного производства; «Нашы майстры» - где производят изделия и поделки из 
глины. Качественные, интересного дизайна изделия успешно продаются. Социальное предприятие «Сельская Сто-
линщина» занимается сбором и утилизацией старой тепличной пленки в районе, что способствует улучшению эколо-
гической обстановки. Экологическое направление имеет и проект «Торба-шоу» - это производство «Эко-торб» ярко-
го, современного дизайна для замены используемых повсеместно пластиковых пакетов. Ивент-агенство «Gala – 
ART» - занимается организацией и проведением праздников как корпоративных, так и по заказам отдельных граж-
дан. Для работы по оформлению праздников, рекламных материалов и в качестве музыкантов привлекаются люди с 
ограниченными возможностями. И многие другие. 
Дальнейшее развитие экономики региона позволит выполнить новые значительные проекты по улучшению со-
циального обслуживания населения и улучшить финансирование уже действующих и новых программ. [3, с. 60]. 
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О проблемах насилия над мужчинами говорить не принято, однако в последнее время данная тема стала акту-
альной и вызывает интерес у социологов, психологов и других ученых. Обычно феномен насилия отождествляется, 
как правило агрессивными действиями, которое используется как «физическое насильственное действие». Однако у 
этого феномена есть цель – это причинить вред, страдание или ущерб другому человеку. Насилие может быть эко-
номическим, физическим, сексуальным, психологическим. 
Психологическое насилие над мужчинами в семье это проблема самая распространенная и самая скрытая. О 
ней много говорят, но мало прилагают усилия к ее решению. Психологическое насилие –это давление, которое за-
ключает в себе воздействие на психику человека различными методами (брань, упреки, запугивания, высмеивания, 
оскорбления и т.д.). Вид такого нажима на индивида присутствует практически во всех других случаях насилия в 
семье. Если остальные виды насилия мы можем сразу определить ввиду наступления последствий, то психологиче-
ское очень трудно диагностировать, но последствия могут быть плачевными. Кроме того, психологическое насилия 
может выступать с другими видами воздействия на человека, его показатели в отношениях мужчин и женщин явля-
ются часто испытываемые одним из партнеров в процессе общения, а также в проявление таких чувств, как: напря-
жение, тревога, неуверенность в себе, бессилие, зависимость, безысходность, чувство вины, страх, бесправие, 
неполноценность. 
